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СНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ С ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ, оперативно-
розыскное мероприятие, состоящее в получении, преобразовании и фиксации с помощью 
технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим 
каналам связи, для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 
С. и. с т. к. с. допускается только с санкции прокурора или его заместителя на 
основании мотивированного постановления органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, и при наличии информации: 1) о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершённого преступления; 2) лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление; 3) событиях или действиях, создающих 
угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. 
В отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы 
государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики – Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурорского 
работника в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено 
или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по 
уголовному делу, возбуждённому в отношении других лиц, либо по факту совершённого 
преступления, данное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться только с 
санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его 
обязанности. 
Прокурору (его заместителю) представляется мотивированное постановление с 
обоснованием необходимости проведения С.  и.  с т.  к.  с.  Прокурор (его заместитель)  
вправе потребовать представить также иные материалы, касающиеся основания для 
проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением данных об организации 
и тактике проведения С. и. с т. к. с. 
По результатам рассмотрения представленных материалов прокурор (его 
заместитель) санкционирует проведение оперативно-розыскного мероприятия либо 
отказывают в его проведении, о чём делается отметка в постановлении.  
При отказе прокурора (его заместителя) в даче санкции на проведение С. и. с т. к. с., 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться с этим 
же вопросом к вышестоящему прокурору или его заместителю. 
В случаях, не терпящих отлагательства, которые могут привести к совершению 
тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и 
действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, 
допускается С. и. с т. к. с. на основании мотивированного постановления с обязательным 
письменным уведомлением прокурора (его заместителя) в течение 24 ч. В течение 48 ч с 
момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия должна быть получена 
санкция прокурора (его заместителя) либо прекращено его проведение. 
В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности граждан по их 
заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается С. и. с т. к. с. на основании 
постановления с обязательным письменным уведомлением прокурора (его заместителя) в 
течение 48 ч. 
С. и. с т. к. с. запрещено проводить при сборе данных о лицах, в отношении которых 
необходимо принять решения: 1) о (об) допуске к сведениям, составляющим 
государственные секреты; 2) допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для 
окружающей среды; 3) допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности; 
4) установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества. 
Данное оперативно-розыскное мероприятие разрешается при наличии согласия 
гражданина в письменной форме без санкции прокурора (его заместителя) в случае сбора 
данных, необходимых для принятия решения об обеспечении безопасности должностных 
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а 
также лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, и их близких. 
Срок проведения данного оперативно-розыскного мероприятия исчисляется в сутках 
со дня санкционирования постановления прокурором (его заместителем) и не может 
превышать 2 мес. В случае необходимости этот срок может быть продлён до 6 мес 
прокурорами областей, г. Минска и приравненными к ним прокурорами или их 
заместителями. Дальнейшее продление сроков может быть осуществлено в 
исключительных случаях заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь на 
период до 1 года и Генеральным прокурором Республики Беларусь – до 1,5 года.  
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